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9）桜井英治・本郷恵子他『岩波講座 日本歴史 第6巻 中世1』岩波書店，2013年，pp．3‐4を参照。
10）同上書，p．5を参照。
11）河南一「中学校「鎌倉時代の文化」の授業構成」日本社会科教育研究会編『社会科研究』第33号，1985年，pp．101‐108
は，鎌倉時代の文化に着目し，その文化の構造を説明的知識として獲得させることで鎌倉時代を文化の面から捉える授
業を示す。宇都宮明子「小学校歴史学習の変革に関する考察－多展望性の原理に基づいた単元「鎌倉時代」の開発を通
して－」社会系教科教育学会編『社会系教科教育学研究』第25号，2013年，pp．51‐60では，鎌倉時代を公家，武家，
僧侶，農民の視点から捉え，鎌倉時代の社会を多様な視点から捉える授業を提示する。米田豊「文化の下剋上－室町時
代の生活と文化を民俗学の視角から－」全国社会科教育学会編『社会科教育論叢』第42集，1995年，pp．65‐77では，
民俗学の研究成果とその時代の政治や社会の構造を関連づけて，室町時代の時代構造を獲得させる授業を開発する。
歴史意識を育成する歴史教育論に基づいた日本史授業開発 35
